











民，把公民和三民主義合併，重新緝寫教材，分三年講授 。」以上這一報導，大概是根按不久之前，教育部所分發 各校校長、教師以及學生所作的一項問卷資料，得到的統 計報告吧!這是一件關乎思想教育的大事，過去歷次三民 主義教師座談會，也有人提到最近高中高職校長會議，更 以加強三民主義的思想教育為中心議題。民國六十四年四 月下旬，筆者參加臺北劍潭三民主義教師研習會，在分組
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道德」教材，內容雖然很充實，而且也是一般青年所必備 的常識，但是因為大專聯考不考，所以學校不重蹺，任課 教師不重說，學生也不重視。以每學期十入週計算，每週 授課兩小時，兩年一百四十多小時。而三民主義只有一年 ，每週按規定也是兩小時
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各校多自動上三小時，時間仍













第一般以「倫理」為主，其中包含我國固有道德、西洋倫 理思想與現代青年之倫理思想三部分，其中重養的地方很 多，第二珊以「社會」為主，包括社會倫理‘社會組織、 社區發展‘社會福利﹒社會問題
.•••••
各章。取材新穎，但








序論，第二章民族主義，第三章民權主義，第四章民生主 義，第五章五大建設，第六章結論。上學期講一半，下學 期講一半。民國六十三年，國立偏譯館應各方之要求，敦 請專家學者編了一套三民主義標準教科書，分上下兩燭。 上珊十二諜，下珊八諜。已出三版，沿用至今'，從前的舊 本在編排上層次井然，條理明暢，容易查考，容易聯想， 容易記憶，是其優點，但過於呆扳，缺乏新的補充資料，






























覺得很有道理。我們把高深昀三民主義理論，深入淺出的 歸納為若干膚嘸潤圈，分門別類的向學生介紹，直面上不 提做主義，而主義峙思想理論自在其中，豈不比直接講述 便清妓嗎?所以，筆者認為以三大主義‘五大建設或六大 問題來編訂教材均無不可。不必拘於固定之形式，要靈活 應用。或採取某種折衷的方式，要之，以能收到最佳的妓 果為原則，不必太受傳統觀念的約束為俏。
伍、三民主義與公民教材合併教學的矮個問題
任何一種新教材的創立，或兩種舊教材的合餅，必然牽













者，為數不多，絕大多數為檢定公民教師而擔任三民主義 課程者。教育部去年調訓三民主義教師，以正式檢定三民 主義教師而任教三年以上者為限。很多學校鐘管有任教十 年以上之資深教師，仍不得與焉。有的全校竟無一人參加﹒ 。今後若改變教材，分一三年講授，勢必需要更多之三民主 義教師，而各大學有設三民主義研究所者，翊闕三民主義 之專門科系。過去(包括目前)各校公民課程，多為排課 時數不便時，搭配調劑之附屬品。因而各校公民老師學非 所用者有之，用非所學者亦有之。今後為溝通思想說念，












當然其中嚴重辜者個搞教材尚肉容設計周密，時間配合適 宜，與負責指導的做師宮宿高度的熱忱。但是在考試領導 教學已成風氣的今天，聯考命題的趨向，更是教學方式的 基礎。所以，}定要今考活的知識，如盛情動態及國際情 勢等。而教育行政單位的支持與重視，更是不能或缺的要 件。如每年教育廳對各高中的抽考，從未考一次三民主義 或公民。在抽考中也從不考時事問題及匪情動態，當韓伯教 師與學生皆不會下功夫研究，司法部門每年委託各校抽考 的「法律常識」'學生也很少重說。凡此種種﹒都是事在 人為。各校校長為各校實際負責的領導人，如人員之調配 ，設備之充實，課程之鋪排，對學生之鼓勵，均有直接的 影響，若只重學生平時考試之分數與次數多寡，而不重視 教師們實際的教學妓果，自難達到預期的教學目標。倘各 方面皆能改變觀念，知道我們離此一步，即無死所，三民 主義之教學，必能展現新的曙光，聞出燦爛的花朵，而得 到豐頓的果實，從而達到復國建國之一神聖使命。
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